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P R E D S T A V L J A M O  V A M
U suradnji s polimernim proizvo|a~ima/prera|iva~ima i gospodar-
stvom istra`iva~i s projekta pru`aju usluge ekspertiza, stru~nih stu-
dija i mi{ljenja, elaborata itd. Pozvani su recenzenti za mnogobrojne 
me|unarodne i doma}e ~asopise: Polymer, European Polymer 
Journal, Journal of Applied Polymer Science,  Polymer Engineering 
and Science, Radiation Physics and Chemistry, Macromolecular 
Chemistry and Physics, Polymers for Advanced Technologies, Poly-
mer & Polymer Composites; Tehni~ka enciklopedija, Polimeri, Kemija 
u industriji, Tekstil.
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Poliamid organskoga podrijetla 
Tvrtka Rhodia predstavila je novi poliamid 
PA610 na osnovi ricinusovog ulja. Prema na-
vodima  proizvo|a~a, za njegovu proizvod-
nju potrebno je 20 % manje fosilnih goriva 
nego za proizvodnju konvencionalnog po-
liamida, uz 50 % manje emisija stakleni~kih 
plinova, a jednaka preradbena svojstva. 
PA610, poliamid na osnovi heksameti-
lendiaminsebacinske kiseline, pro{iruje 
podru~je primjene ondje gdje se zahtije-
vaju izvrsna mehani~ka i toplinska svojstva, 
iznimna kemijska postojanost, vrlo niska 
plinopropusnost te niska apsorpcija vode. 
Materijal se rabi za proizvodnju savitljivih 
cijevi kod hidrauli~nih sustava, kod spojnih 
dijelova te dozatora za sustav dovoda goriva 
u motorima.
Materijal se prera|uje injekcijskim pre{anjem 
i ekstrudiranjem.
Ana PILIPOVI]
Kanadske nov~anice bit }e 
plasti~ne
Godine 2011. Bank of Canada u optjecaj 
}e pustiti plasti~ne nov~anice, ~ime se ka-
nadski monetarni sustav modernizira i pri-
donosi smanjenju krivotvorenja. Rije~ je o 
polimernome materijalu na koji }e se tiskati 
uobi~ajene nov~anice i kojim se zamjenjuje 
do sada kori{tena pamu~na podloga za 
tisak. Osim trajnosti takve su nov~anice i 
jeftinije i mnogo ~istije, a zbog duljeg vijeka 
trajanja i zelenije jer se njihovim uvo|enjem 
smanjuje utjecaj na okoli{. 
Prve plasti~ne nov~anice uvedene su u Au-
straliji, a u optjecaju su i u Novome Zelandu, 
Meksiku te u Vijetnamu. 
I kanadski kovani novac bit }e 2011. pro-
mijenjen i proizveden od legure novoga 
sastava – patentiranoga vi{eslojnog ~elika, 
od kojega se o~ekuje dulji ` ivotni vijek i time 
sni`enje tro{kova. 
Gordana BARI]
